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本文充分利用 NFS，Rsync MySQL，MongoDB ，OpenOffice SwfTools， 
nginx，ImageMagick，flexpaper calibre 等开源软件进行整合。对于百万级分布式
文档及千万级文档系统进行多种测试。 
在 linux 环境如何实现高并发的访问及分布式存储进行了一定的研究。 
本文首先阐述了目前国内外数字出版的几种模式进行了介绍并提出了构建
在线文档系统的提出了理论和依据。本文并对 NFS，Rsync MySQL MongoDB 
OpenOffice SwfTools ImageMagick，flexpaper calibre，nginx 进行了介绍。对于





























Abstract   
 
This subject belong to the internet application field, recently years, online 
document system progress quickly, document sharing become a huge business, such 
as Slideshare, Baidu library, DouDing library，but there are some problems hinder this 
field，like technology problem and copyright problem, so, building a automatic 
converting document and easy use platform to help people exchange their documents 
info under copyright protection and trade freedom is very nice and necessary，in this 
background，study how to implement this document converting system is so useful. 
This project use NFS, Rsync MySQL MongoDB OpenOffice SwfTools 
ImageMagick, flexpaper calibre, nginx, those open source software to developed, it 
just passed the distributed system test which under millions documents leverl. 
This dissertation also do some searches about how to implement high 
concurrency and distributed storage system in Linux. 
This dissertation introduce some business mode of digital publishing platform at 
first, then make theory foundation to build this system. And also introduce some open 
source software technology i used in this system, like, how to use master-slave 
technology in MySQL system to help improve system performance. 
 This dissertation include the SwfTools documentation transformation 
architecture and principle introduction, and combine to really application scene i plus 
some new technology, such as use data separation, data query and update separation, 
Distribut documents storage and so on. use B/S design pattern for this system，it base 
on Linux, PHP, C language technology to implement functions in B/S mode, finally, i 
make a summary and outlook for this project. 
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提到现在的电子内容出版[1]，Amazon 的 Kindle 是推动这产业真正发展的主
要动力之一，它开创了阅读器+内容平台的商业模式，依附 Amazon 海量的数据
平台优势，让数字媒体得以快速普及满足各类群体的阅读需求，而后来的 IPad




1.2.1 Kindel 模式 
Amazon 通过 Kindle 设备，让用户可以方便从平台上订阅和下载各种阅读资
料，然后 Amazon 再向内容提供商支付相应的报酬，Amazon 一直以来一直在寻
求一个平衡点在读者与内容生产商之间。依靠 Kindle 为首的各类设备平台，
Amazon 也在逐渐将数字阅读扩展到数字娱乐媒体领域。随着长尾效应的慢慢显
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1.2.3 Google & Baidu 模式 


































































































FlexPaper、Calibre 及 ImageMagick 等本系统开发设计的技术进行了简要介绍。 
2.1 NFS 
2.1.1 NFS 简介 
NFS[3] 就是 Network File System 的缩写，是由 Sun 公司所发展出来的。它
可以通过网络，让不同的操作系统、不同的机器、可以彼此分享文件。可以看作
是一个文件服务器 (file server) 。NFS 服务器已经分享的目录，可以让普通 PC
通过网络知己挂载到本地的文件系统当中，对于本地端的机器操作远程主机的目
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